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•Nuevas formas de enseñar y 
acceder a los aprendizajes.




Master Investigación Educativa 4,4 %
Psicopedagogía 3,7 %
Magisterio Ed. Musical, .4%
Grado Ed. Primaria 43,7%





Ingeniería Sonido e Imagen 14,1%
Analizar la relación  entre el 
cansancio emocional, la autoestima  






muy significativa y en
sentido negativo
tanto con la Satisfacción
con los Estudios como
con la Autoestima.
- La Satisfacción con los
Estudios correlaciona de





La autoestima estaría dentro de las variables disposicionales que actúan en el proceso del  
estrés (Reininghaus et al., 2007; Sandín, 1995).
Los resultados de este estudio reflejan estas mismas conclusiones, es decir, que las personas 
con alta autoestima refieren menos 
cansancio emocional, ya que existe una relación negativa entre estas dos variables.
El cansancio emocional influye negativamente en las 
expectativas de éxito y la madurez profesional.
Plantear estrategias y los 
recursos necesarios para 
desarrollar en el estudiante 
universitario
su competencia emocional.
Posibles propuestas
